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Penerapan sistem pengendalian internal berupa verifikasi dokumen pembayaran 
dalam suatu perusahaan merupakan hal yang sangat penting untuk menunjang 
kinerja perusahaan.Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui sistem dan 
prosedur verifikasi pembayaran pembiayaan barang dan jasa pada perusahaan VQ 
Group Surabaya.Setiap melakukan pembayaran pembiayaan barang dan jasa 
tersebut harus diterapkan verifikasi dokumen untuk mencegah dam menemukan 
ketidaksesuaian prosedur.Penelitian ini bersifar deskripif kualitatif.Pengumpulan 
data dilakukan dengan metode wawancara terhadap pihak-pihak terkait dan 
metode dokumentasi terhadap dokumen yang berhubungan dengan verifikasi 
pembayaran pembiayaan barang dan jasa.Hasil analisis dari penelitian yang telah 
dilakukanmenunjukkan bahwa perusahaan VQ Group Surabaya dalam melakukan 
verifikasi dokumen menggunakan tatacara verifikasi dokumen pembayaran yang 
telah ditetapkan oleh perusahaan yaitu berupa verifikasi formal dan dilakukan 
secara manual.Masalah yang timbul dalam penerapan verifikasi dokumen 
pembayaran adalah terjadi kurang lengkapnya/hilangnya dokumen pembayaran 
berupa nota/invoicedan adanya kesalahan penulisan (angka kuitansi dengan 
terbilang). Peneliti menyarankan untuk memaksimalkan proses verifikasi 
pembayaran pembiayaan barang dan jasa pada VQ Group Surabaya, maka 
sebaiknya untuk selanjutnya diterapkan sistem dan prosedur verifikasi secara 
komputerisasi untuk meminimalisir adanya kesalahan atau human error. 
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The implementation of an internal control system in the form of verification of 
payment documents within a company is very important to support the company's 
performance. The purpose of this study was to find out the system and procedures 
for verifying payment of goods and services financing at the VQ Group Surabaya 
company. Every payment of goods and services must be documented verification 
to prevent dam and find procedure incompatibility. This research is descriptive 
qualitative. Data collection is done by interviewing relevant parties and methods 
of documentation of documents relating to verification of payments for financing 
goods and services. The results of the analysis of the research that has been 
conducted can be concluded that the VQ Group Surabaya company in verifying 
documents uses payment document verification procedures that have been set by 
the company, namely the form of formal verification and done manually. The 
problem that arises in the application of payment document verification is that 
there is an incomplete / loss of payment documents in the form of notes / invoices 
and the presence of writing errors (receipt numbers with fairly large 
numbers).Researchers suggest to maximize the process of verifying the payment of 
goods and services financing at VQ Group Surabaya, so it is better to further 
implement a computerized verification system and procedure to minimize any 
errors or human errors. 
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